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LA VALORAcIÓ DE LEs nIssAguEs DE sAnITARIs  A LA mEDIcInA cATALAnA.
RAmOn TRIAs I RuBIEs.  LA sEVA FuncIÓ A L’AcADÈmIA DE mEDIcInA.
A Ramon Trias i Rubies, en homenatge 
CORBELLA i CORBELLA, Jacint
RESUM. Referència a l’existència de nissagues familiars dins de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya. Dades concretes sobre el doctor Ramon Trias i Rubies, membre 
d’una d’elles. Consta de més de deu membres. Està iniciada pel Dr. Miquel A. Fargas 
Roca (1858-1916). Un segon tron, enllaçat, comença amb Joaquim Trias Pujol (1887-
1964).  Altres membres, per matrimonis de fills. Joan Puig Sureda i Moisès Broggi. La 
majoria són cirurgians.
PARAULES CLAU: Nissagues familiars. Ramon Trias Rubies. Joaquim Trias Pujol. Anton 
Trias Pujol. Joan Puig Sureda.Miquel A. Fargas. Miquel A. Fargas Raymat.  Ramon Trias 
Fargas. Moisès Broggi. Marc Anton Broggi.  Joan Obiols vie. Jordi Obiols Llandrich. 
Josep Trueta.  
RESUM. Referencia a la existencia de líneas de parentesco familiar en la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Datos concretoes sobre el doctor Ramon Trias i 
Rubies, miembro de una de elles. Consta de mas de diez miembros. Está iniciada por el 
Dr. Miquel A. Fargas Roca (1858-1916). Un segundo tronco, enlazado, comienza con 
Joaquim Trias Pujol (1887-1964).  Otros miembros, por matrimonio de hijos:. Joan Puig 
Sureda y Moisès Broggi. La mayoría son cirujanos.
PALABRAS  CLAvE: Lineas de parentesco familiar. Ramon Trias Rubies. Joaquim Trias 
Pujol. Anton Trias Pujol. Joan Puig Sureda.Miquel A. Fargas. Miquel A. Fargas Raymat. 
Ramon Trias Fargas. Moisès Broggi. Marc Anton Broggi.  Joan Obiols vie. Jordi Obiols 
Llandrich. Josep Trueta. 
 
LA NISSAGA. 
Sovint, i més en temps antic, era freqüent el pas d’un ofici o professió  de pares 
a fills, o entre altres membres d’una família. Aquest ha estat un fet important que 
donava cohesió i continuïtat a la societat. Així ha pogut ser analitzat àmpliament 
en les nombroses tesis sobre aspectes sanitaris dels arxius parroquials, línia 
començada a l’església de  sant Joan de Lleida pels doctors M. Camps Clemente 
i  M. Camps Surroca. 
A l’Acadèmia ha estat una línia que va interessar particularment al doctor 
Rodríguez Arias, quan era secretari general, i va promoure alguns treballs, més 
en les nissagues modernes.  Dels primers temps de l’Acadèmia en el segle XVIII 
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el doctor Alfons Zarzoso va aportar precisions sobre algunes relacions familiars, 
que ja s’havien oblidat, entre els acadèmics. 
Potser la nissaga més coneguda entre les de l’Acadèmia sigui la dels Pi-Sunyer, que 
tot i amb interrupcions, té continuïtat al llarg com a mínim de cinc generacions, 
des de Francesc Suñer de Roses, en el segle XVIII, a Francesc Pi-Sunyer Díaz, 
membre d’honor el 2005,  residint a New York.  
En aquest context sembla oportú recordar l’amplíssima vinculació familiar, directa 
i col·lateral, de Ramon Trias i Rubies, amb altres membres de l’Acadèmia. En el 
seu conjunt forma part de la nissaga més nombrosa i ramificada o diversificada. 
Ara tractarem dels membres numeraris. 
El primer membre del grup és Miquel A. Fargas i Roca (1858-1916), catedràtic 
de Ginecologia, que ingressà el 1894. Va ser president dos biennis, de 1911 a 
1914. Fou president del primer Congrés de metges de llengua catalana, el 1913. 
Segueix el seu fill, Miquel Fargas Raymat, (1891-1925), ingressat el 1925, 
quan ja feia anys que havia mort els seu pare. Va morir al cap d’un mes de la 
seva entrada a l’Acadèmia, per una meningitis  aguda, gairebé simultàniament 
amb un fill seu. 
Una filla de Fargas, Montserrat, es va casar amb Antoni Trias pujol,  (1891 - 
1970) que fou catedràtic de cirurgia de Salamanca i Barcelona. Va ser elegit 
membre numerari el 3 d’abril de 1936 i exiliat per la guerra no va prendre 
possessió. Quedà com acadèmic electe, i més tard honorari el 1963. Va participar 
en el I Congrés d’Història de la Medicina Catalana. 
Fill d’Antoni Trias, i Montserrat Fargas,  fou Ramon Trias Fargas, (1922-1989), 
el primer membre afí de la branca de l’economia, ingressat a l’Acadèmia. Va ser 
conseller d’Economia del govern de la Generalitat.  Aquesta és la primera línia 
directa. 
Ramon Trias Fargas es va casar, a l’exili, amb Montserrat Trueta, filla de Josep 
Trueta i Raspall (....-1976), cap de servei de cirurgia de sant Pau, exiliat per 
la guerra, catedràtic d’Oxford i nomenat Acadèmic d’Honor l’any  1970. Va 
participar en el II Congrés d’Història de la Medicina catalana.
Germà gran d’Antoni Trias, fou Joaquim Trias i pujol, (1887-1964), catedràtic 
de Cirurgia,  degà de la facultat de medicina quan la República, exiliat després 
de 1939. Ingressà com a membre de l’Acadèmia l’any 1925. 
Fill de Joaquim Trias, és Ramon Trias Rubiès (n. 1926), que ha estat president 
durant dotze anys del Col·legi de Metges de Barcelona,  secretari general de 
l’Acadèmia i ara és el president d’aquest XVII Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana. 
El propi Ramon s’ha casat amb Anna Puig-Sureda, el pare de la qual, Joan 
puig-Sureda i Sais, va ser membre numerari durant molts anys, morint gairebé 
centenari. 
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Una filla de Joaquim Trias Pujol, Angelina, es casà amb Moisès Broggi i Vallès 
(n. 1908), cirurgià, que ingressà a l’Acadèmia el novembre de 1966 i ha estat 
president de l’Acadèmia i actualment és President d’Honor. També ha estat co-
president del XI Congrés d’Història de la Medicina Catalana de l’any 2000. 
Fill de Moisès Broggi i Angelina Trias, és Marc Antoni Broggi i Trias, (n. 1942), 
igualment  cirurgià,  ingressat a l’Acadèmia l’any 2006.  A més, Àngels,  una filla 
de Moisès Broggi i Angelina Trias, est`pa casada amb Jordi obiol i Llandrich, 
ara acadèmic corresponent, i fill de Joan obiols i Viè, que fou catedràtic de 
psiquiatria i també acadèmic numerari. 
Hi ha doncs tres línies inicials verticals, originades per Miquel Fargas, amb 
tres generacions; la de Joaquim Trias, amb tres generacions també, i Moisès 
Broggi, amb dues generacions. En conjunt són onze acadèmics numeraris i un 
corresponent  vinculats familiarment de manera molt propera.  Ramon Trias 
representa un enllaç horitzontal entre les tres, el que li ha permès conèixer, de 
manera directa, familiar, aspectes de molts acadèmics.  
RAMoN TRIAS A L’ACADÈMIA DE MEDICINA. 
Va ingressar a l’Acadèmia el 15 de desembre de 2002. El tema del seu discurs 
va ser “Reflexions sobre la gestió de la responsabilitat professional i de l’error 
mèdic”. Va ser contestat pel doctor Moisès Broggi.  Trias enfoca gairebé sempre, 
i com a posició inicial, que el resultat advers en medicina es degut a un error. 
Això l’allunya bastant del concepte de malpraxi.  Aquest enfocament és molt 
transcendent perquè situa en el primer cas el marc de la possible responsabilitat 
en el terreny civil i no en el penal. I així és possible un rescabalament des d’un 
punt de vista econòmic, sense conseqüències ulteriors.  I pot ser cobert des d’una 
assegurança col·lectiva que permet diluir el cost real.  Aquesta ha estat la política 
del COMB, que ell va presidir durant tres períodes, i que ha estat ben acceptada 
per la col·legiació. A més la creació d’un grup d’assessorament intern per part del 
propi Col·legi, ha consolidat aquesta forma d’actuar. 
 A l’Acadèmia m’ha acompanyat com a secretari general des del març de 
2005 fins a la renovació de 2011, esgotats els dos terminis reglamentaris. Jo 
personalment li he d’agrair l’ajut, insubstituïble i de màxima confiança en aquests 
sis anys.  Moltes gràcies Ramon. Queda finalment la seva contribució, continuada 
en tasques d’història de la medicina, en l’aspecte de recordar el passat recent de 
la medicina, el temps de l’Autònoma, la guerra i la postguerra. Gràcies també.  
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